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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования обусловлена неослабевающим ин­
тересом к вопросам модернизации всей системы российского профессио­
нального образования со стороны многих исследователей, средств массовой 
информации и общественного мнеНИJ1 страны. Цели, средства, механизмы и 
реальный ход модернизации вызывают обществеЮIЫе дискуссии, полемиче­
ские статьи, проrnозы, надежды и даже некоторые разочарования. 
В центре внимания исследователей находится анализ приоритетных на­
правлений современной образовательной политики российского государства, 
в частности, в области подготовки профессиональных кадров . К наиболее со­
циально важным, приоритетным направлениям и глобальным тенденциям 
развития всей сети средних специальных учебных заведений страны необхо-
димо отнести следующее: возможности и реальные современные рыночные 
потребности востребованности специалистов; развитие максимальной вариа­
тивности и всесторонней гибкости образовательных учебных программ; ди­
версификация профилей средних и начальных специальньrх учебных заведе­
ний в направлеюm их многоуровневости и полифункциональности; расши­
рение взаимодействия с друrими уровНJ1Ми профессионального образования 
во всей системе непрерывного профессионального образования 1• 
В развитии современного российского среднего профессионального 
образования главным образом выражена направленность на принципиально 
новое качество профессионального образования, основные социальные 
смыслы которого захлючаются в том, что у обучающихся в процессе профес­
сиовалъного обучения должны быть сформированы общие и специальные 
профессиональные компетеJЩИи, удовлетворяющие современные потребно­
сти государства, общества, рынка труда и потребности развития потеIЩИа-
1 Болотов А.А., Круглов В.И" Шаулин В.Н., Трифонова О.Д., Соловьев Б.Б. Развкrие сис­
темы оценхи nчества образованИJ1 // Построение Общероссийской системы оценхи каче­
ства образования и региональных систем оценки nчества образовани.я . Федеральиu 
служба по надзору в сфере образоваНИll и науки.- М., 2007. 
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ла личности каждого обучающегося:. 
Данное исследование актуально, так как в соответствии с общими и про­
фессиональными компетенциими образовательный процесс должен бьпъ 
ориентирован на выработку социальных и гуманитарных знаний и умений, 
т.е. качественно новых компетеlЩИЙ, развивающих личность. Оrмеченные 
моменты способствуют всемерному повышению социальной роли среднего 
профессионального образования: в удовлетворении образовательных запро­
сов всего населении, реальных кадровых поtребностей современной эконо­
мики и всей социальной и культурной сферы. 
Степень разработанности темы исследовании. Изучение динамики 
профессионального образовании как важной социально-познавательной про­
блемы, разрабатывалось в tрудах известных зарубежных и отечественных 
социологов ХХ века: П. Бурдье, З. Хэлла, М. Глаубермана, Д. Голдторпа, 
А. Горца, Т. Парсонса, У. Рансимена, М.К. Горшкова, Е.А. Климова, Д.Л. 
Константиновского, В.В. Радаева, В.И. Добренькова, О.И. Шкаратана, Ф.Э. 
Шереги и др.2 
Проблемы модернизации среднего профессионального образованИJ1 в ха­
рактеристике социальных смыслов нового качества профессионального обра­
зовании нашли 0tражение в работах таких авторов, как АЛ. Андреев, П.Ф. 
Анисимов, В.А. Болотов, Л.Н. Денисова, Г.И. Ибрагимов, В.И. Круглов, В.П. 
Панасюк, Б.Б. Соловьев, А.И. Субетто, Ю.Г.Татур, 0.Д. Трифонова, Ю.В. 
Фролов, Е.К. Чернышева и др. 3 
2 См.: Bourdieu Р. Distinction: А Social Critique of Judgement of Taste. London: Routledge, 
1984. КонстантиновскийДЛ Рабочu молодежь в российсхом обществе: ориентации, об­
разование и человеческий капитал /1 Социальные факrоры консолидации российского об­
щества: социологическое измерение. Под ред. Члена-корреспонденrа РАН М.К.Горшкова. 
М.: Новый Хроноrраф. Институr социологии РАН. 2010.Добреньхов В.И., Кравченко А.И. 
Методы социологического исследоваюu: Учебник. - М.: ИНФА- М., 2004. - 768 с. 
э См.: Субетто А.И. Качество образования в России: состо11НИе, тендеIЩИИ, перспективы. 
- М.: 2001. -254 с. Татур Ю.Г. КомпетенnIОспшй подход в описании результатов и про­
ектировании стандартов высшего профессионального образоваюu: Материалы ко второ­
му заседанию методологического семинара. Авторсш помощь. - М.: Исследовательский 
це~пр проблем качества подготовки спе стов 004. -214 с. 
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Компетентностный подход в социологии образования, как выражение 
ориентации на новое социальное и профессиональное качество подготовки, 
связан с именами таких исследователей, как О.А. Желнова, И.А. Зимняя, В.И. 
Курбатов , П.Н. Лукичев, А.П.Скорик, А.В. Хугорской и др. 4 
Важной проблемой модернизации среднего профессионального образо-
вания является так называемое компетентностное моделирование специали­
ста. Оно рассматривается в трудах таких авторов, как В.А. Болотов, 
В.В.Сериков, Ю.Г. Татур, П.Е. Щеглов, Н.О. Яковлева и др.5 
Профессиональные и социально-личносПIЫе компетенции специалиста 
среднего профессионального образования в личностной мотивации выбора 
профессии и индивидуальных профессионально-образовательных траектори­
ях выявляются в работах таких авторов, как М.К. Горшков, Д.Л. Константи­
новский, В.Д. Шадриков, Ф.Э. Шереги и др. 
Подводя итог степени разработанности темы исследования, можно кон-
статировать, что в научных трудах достаточно широко представлен анализ 
компетенций среднего профессионального образования с точки зрения про­
блемы выявления социальных смыслов ориентации на новое реальное каче-
ство подготовки специалистов. 
Цель диссертационного исследования состоит в анализе профессио­
нальных и социальных, общекультурных и индивидуально-личностных 
4 См.: Желнова О.А. Основные компетентносги подготовки специалистов в системе сред­
него профессионального образования // www.uni-protokolle.de/Forum/. Зимняя И.А. Клю­
чевые компетенции - новая парадигма результата образования// Высшее образование се­
годня. № 5. 2003. Курбатов В.И. Структура компетентностей специалиста (аналитический 
обзор 11:онцепций). В колл. монографии "Качество образования в российской высшей шко­
ле: Проблемы и перспективы компетентностного подхода". Ростов-на-Дону, Изд-во ЮФУ, 
2009. Хуторской А. Ключевые компетенции как компонент личносгио- ориентированной 
парадигмы образования//Народное образование. - 2003. - №2. 
3 См.: Болотов В.А" Сериков В.В. Компетентносгиая модель: от идеи к образовательной 
программе / Педагогика. № 10. 2003. Татур Ю.Г. Компетентностный подход в описании 
результатов и проектировании стандартов высшего профессионального образования: Ма­
териалы 11:0 второму заседанию методологического семинара. Авторская помощь. - М.: 
Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2004. - 214 с. 
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компетеJЩИЙ выпускников среднего профессионального образования как ин­
сппуцнональных факторов гармонизации интересов всех акторов целостно­
го образовательного процесса. 
В соответствии с поставленной целью в работе ставятся следующие 
исследовательские задачи: 
- выявить профессионально-образовательную компетентностную состав­
ляющую модернизации современной российской системы среднего профес­
сионального образования в ее социальных смыслах ориешации на новое ка­
чество профессионального образования; 
- дать характеристику всего комплекса образователъно-профессионалъных 
компетенций как внутрисистемных и внесистемных парамеч>ов качества 
профессиональной подготовки специалистов среднего профессионального 
образования; 
- обосновать функции общих и специальных профессиональных компетен­
ций в государственном образовательном стандарте как системе инсппуцио­
нальных требований качества профессиональной подготовки; 
- проанализировать компетентностные принципы государственного образо­
вательного стандарта как системы инсппуциональных требований качества 
профессиональной подготовки; 
- осуществить анализ профессиональной мотивации, профессионально­
образовательных стратегий и инднвидуальных профессионально­
образовательных траекторий специалистов среднего профессионального об­
разования в зависимости от качества профессионально-образовательных ре­
сурсов; 
- показать, что выбор профессии, коррелирующий с конкретными социаль­
ными характеристиками акторов профессионально-образовательного процес­
са (наличием или отсутствием профессионально-образовательного ресурса), 
предопределяющий различные индивидуальные образовательно­
профессиональные траектории, является фактором приобретения профессио-
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нального, социального и личностного статуса и важным социально­
стратифицирующим фактором. 
Объектом исследования является современное российское среднее 
профессиональное образование. 
Предметом исследования выступают профессиональные и социальные 
компетеlЩИи как институциональные и личностно-социальные параметры 
нового качества современного профессионального образования. 
Гипотеза диссертациоввоrо исследования. Профессиональные компе­
тенции призваны формировать способности квалифицированной производст­
венной деятельности, но и создавать в целом облик высококлассного спе­
циалиста нового типа, восприимчивого к инновационным процессам, спо­
собного к обучению новым методам и к самообучению, являются профес­
сионально-образовательным ресурсом, определяющим индивидуальные про­
фессионально-образовательные траектории выпускников СПО, а параметры 
профессионально-образовательных ресурсов и индивидуальные профессио­
нально-образовательные траектории выступают важным стратообразующим 
фактором, во многом определяющим социальную структуру современного 
российского общества. 
Теоретнко-методолоrической основой исследования являются прин­
ципы междисциплинарного подхода и современной социологии, предпола­
гающие использование в анализе динамично меняющейся реальности таких 
подходов, как принципы теории субъектности, теории человеческого капита­
ла, теории мотивации, социальной адаптации и социального капитала. В 
диссертации были использованы аксиологический метод, методы сравни­
тельно-исторического и социокультурного подходов, а также такие общена­
учные методы, как обобщение, типизация, классификация. 
В работе нашли применение такие методь1, как дескриптивный метод, 
описывающий социокультурные процессы как предмет социологического 
анализа; феноменологический метод, позволяющий рассматривать социаль­
ные факты и явления вне заведомо заданных конвенциональных интерпрета-
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ций; семантический метод, дающий интерпретацию того или иного социоло­
гического дискурса; метод контент-анализа, учитывающий содержательную 
смысловую характеристику исследуемого социального процесса; методы 
компаративного и стратификационного анализа. 
Автор также опирался на результаты социологических исследований и 
выводы, полученные в работах В.И. Байденко, В.А. Болотова, М.К. Горшко­
ва, И.А. Гришанова, В.В. Губарева, О.А. Желновой, Д.Л. Константиновского, 
Ю.Г. Татур, В.Д. Шадрикова, Ф.Э. Шереги. 
Эмпирическую базу исследования составили результаты исследований, 
проведенных российскими социологическими цеmрами, проведенные в 2008 
- 2010 тт. (Институт социологии РАН, ВЦИОМ); данные Всероссийских на­
учно-практических Интернет-конференций «Спрос и предложение на рынке 
труда и рынке образовательных услуг» (Петрозаводск, 2005 - 2010 тт.; мате­
риалы исследований по национальному проекту «Образование» (2011 г.); 
данные государственной статистики; статистические данные материалов 
Всероссийской переписи населения (2011 г.); материалы статистических 
сборников «Регионы Россию> (2008 - 2010 тт.). 
Эмпирическая часть диссертационной работы была реализована с по­
мощью авторского пилотного социологического исследования, посвященно­
го качеству подготовки специалистов, номенклатуре специальностей и ком­
петеIЩИЙ подготовки, проведенного посредством социологического опроса в 
2010-2011 учебном году в ФГОУ СПО Донском государственном колледже 
строительства, экономики и предпринимательства (ФГОУ СПО ДГМКСЭП) 
в городе Новочеркасске, методом анкетирования студентов и сотрудников 
колледжа. Выборочная совокупность составила 250 человек. Обработка дан­
ных производилась с использованием программы статистической разработки 
данных SPSS, версия 10,5. 3. Анализ данных осуществлялся путем выявле­
ния содержательных кластеров и логического сопоставления полученных 
сведений. 
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Совокупность эмпирических источников, использоваlПIЫХ автором в ходе 
разработки указанной темы исследования, представляется вполне репрезен­
табельной основой для выявления ключевых общероссийских тенденций ди­
намики среднего профессионального образования и социальных смыслов 
ориентацнн на новое качество профессиональной подготовки. 
Полученные в ходе работы результаты характеризуются наличием эле­
ментов научной новизны: 
- выявлена профессионально-образовательная компетентностная составляю­
щая модернизации совремеююй российской системы среднего профессио­
нального образования в ее социальных смыслах ориентации на новое качест­
во профессионального образования в формировании ключевых профессио­
нальных компетенций, требуемых новыми государственными образователь­
нъ1ми стандартами, выражающими институциональные параметры качества 
профессиональной подготовки и в коренном преобразовании формы, харак­
тера и содержания профессионального образования и личностного развития, 
направленных на соответствие потребностям личности, общества, государст­
ва и работодателя; 
- дана характеристика образовательно-профессиональных компетенций, ко­
торые являются параметрами внутрисистемного (в переделах самого профес­
сионально-образовательного процесса) и внесистемного (соответствия по­
требностям личности, социальных институтов, общества в целом и бизнес­
сообщества) качества профессиональной подготовки, выражая в первом слу­
чае образователъно-педагогические, а во втором - социологические институ­
циональные индикаторы, гармонизируя социальные интересы социальных 
институтов и акторов профессионально-образовательного процесса; 
- обосновано, что общие и специальные профессиональные компетенции, яв­
ляющиеся целевыми нормативами государственного образовательного стан­
дарта как системы институциональных требований качества профессиональ­
ной подготовки выполняют профессионально-ориентирующие, профессио-
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нально-мотивирующие, профессионально-квалифшщрующие, профессио­
нально-адаптирующие и профессионально-ресурсные функции; 
- проанализированы компетенпюстные принципы государственного образо­
вательного стандарта как системы институциональных требований качества 
профессиональной подготовки в виде единства образовательно-учебной и 
профессионально-практической деятельности, принципа единства задач 
формирования общих и профессиональных компетенций специалиста, прин­
ципа модульности профессионально-образовательного процесса, принципа 
единства внутрисистемных и внесистемных параметров качества профессио­
нальной подготовки, принципа единства профессиональной результативно­
сти и социально-личностной эффективности, принципа социального и про­
фессионального партнерства, принципа минимальной достаточности и ра­
циональной функциональности; 
- осуществлен анализ профессиональной мотивации и профессионально­
образовательных стратегий и индивидуальных профессионально­
образовательных траекторий будущих специалистов системы среднего про­
фессионального образования, который показал, что мотивации выбора про­
фессии, обоснованность этого выбора, профессионально-образовательные 
стратегии и индивидуальные профессионально-образовательные траектории 
обусловлены наличием соответствующих профессионально-образовательных 
ресурсов, выраженных в обладании выпускниками системы СПО общими и 
профессиональными компетенциями; 
- показано, что выбор профессии, коррелирующий с объективными социаль­
ными характеристиками акторов профессионально - образовательного про­
цесса, предопределяющий различные индивидуальные образовательно­
профессиональные траектории, является фактором приобретения профессио­
нального, социального и личностного статуса (профессиональной идентифи­
кацией, направленной либо на стабилизацию профессионального статуса, 
либо на превышение его, местом в социальной стратификации и личностной 
самоидентификацией), что выступает важным социально-стратифшщрующим 
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фактором (либо местом в стабильном сегменте рабочей силы низкой и сред­
ней квалификации, либо местом в динамичной страте высококвалифициро­
ванных специалистов). 
Данные элементы новизны нашли отражение в следующих положениях, 
ВЫНОСИМЫХ на защиту: 
1. Профессионально-образовательная компетентностная составляющая 
модернизации современной российской системы среднего профессионально­
го образования выражается в ее новых социальных смыслах ориентации на 
новое качество профессиональной подготовки, которое выражается в форми­
ровании ключевых профессиональных компетеиций, требуемых новыми го­
сударственными образователъными стандартами, выражающими институ­
циональные параметры качества. Также необходимы коренные преобразова­
ния формы, характера и содержания профессионального образования и лич­
ностного развития, направленные на соответствие потребностям личности, 
общества, государства и работодателя, что соответствует согласованности и 
гармонизации инrересов и ценностных социальных и профессиональных 
ориентаций государства, общества, бизнес-сообщества (рынка труда), про­
фессиональных учебных заведений и самих обучающихся. 
2. Образователъно-профессиональные компетенции как знания, навыки и 
умения, включая профессиональные компетенции, базовые, ключевые, соци­
альные, личностные, креативно-эвристические, информационные, коммуни­
кативные являются параметрами внутрисистемного (в переделах самого про­
фессионально-образовательного процесса) и внесистемного (соответствия 
потребностям личности, социальных институтов, общества в целом и бизнес­
сообщества) качества современной профессиональной подготовки, соответ­
ствующей требованиям модернизации всей системы среднего профессио­
нального образования. 
Как внутрисистеМНЪiе параметры качества они характеризуют образова­
тельный процесс изнутри: как качество методики обучения, как характери­
стики образовательного процесса, как эффективные способы и методы обу-
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чевия и выражают педагогические индикаторы качества, характеризуя про­
фессиональную результативность образовательного процесса. 
Как внесистеМВЪiе (по отношению ко всей системе профессионального 
образования как социального института) параметры качества профессио­
нальной подготовки они характеризуют соответствие потребностям рывка 
труда, работодателям, общества, государства и самой личности, равно как и 
всем друтим акторам образовательного процесса и выражают конкретные со­
циологические индикаторы нового качества, характеризуя социальную эф­
фективность функционирования среднего профессионального образования 
как социального института. 
3. Общие и специальные профессиональные компетенции, являющиеся 
целевыми нормативами государственного образовательного стандарта как 
системы институциональных требований нового качества профессиональной 
подготовки выполняют профессионально-ориентирующие функции ( ориен­
тация в выборе профессии), профессионально-мотивирующие функции (мо­
тивация овладения профессией), профессионально-квалифицирующие функ­
ции (обеспечение получения профессиональной квалификацией) и профес­
сионально-адаптирующие функции (адаптация специалиста к требованиям и 
запросам рынка труда, к социальным, профессиональным и межличностным 
отношениям) и профессионально-ресурсные функции (обеспечение профес­
сионально-образовательного ресурса, определяющего профессионально­
образовательные стратегии и индввидуально-личностные образовательные 
траектории). 
4. Компетентностные принципы государственного образовательного 
стандарта как системы институциональных требований качества профессио­
нальной подготовки формулируются в виде принципов: единства образова­
тельной и профессиональной деятельности (интеграция системы профессио­
нального образования в экономико-производственную сферу); едвнства за­
дач формирования общих и профессиональных компетенций специалиста 
(формирование специалиста, личности и гражданина); модульности профес-
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сионально-образовательного процесса (целостный и системный набор про­
фессиональных умений, знаний, отношений и опыта, выраженный в соответ­
ствии учебно-образовательных дисциплин конкретным определенным зада­
чам, функциям и видам профессиональной деятельности); единства внуrри­
системных и внесистемных параметров нового качества профессиональной 
подготовки; единства профессиональной результативности и социально­
личностной эффективности; профессионального и социального партнерства 
(вкmоченность в разработку стандартов различных социальных партнеров 
образовательных учреждений); ~альной достаточности (требование ми­
нимального объема содержания профессиональной подготовки, который 
обеспечивает эффективную профессиональную востребованность и трудо­
устройство по избранной профессии); функциональности (построение и 
структурирование государственных образовательных стандартов на основе 
набора профессиональНЪIХ функций, выделенных в результате функциональ­
ного анализа профессиональной деятельности). 
5. Профессиональные мотивапии, при всем их разнообразии, показывают, 
что выбор профессии коррелирует с объективными социальными характери­
стиками акторов профессионально-образовательного процесса, в соответст­
вии с чем низкоресурсные по профессиональному старту представители со­
циальНЪIХ групп (не обладающие наличием необходимых компетенций) ори­
енrированы в выборе профессии на решение насушных жизненных проблем 
(оплата труда, востребованность и т.п.), а высокоресурсные - на ценностно­
обоснованный выбор престижной профессии, что, соответственно, предопре­
деляет профессионально-образовательные стратегии обучающихся (стремле­
ние достичь вершин мастерства и профессиональных знаний в выбранной 
профессии, постоянное самосовершенствование в профессии, пополнение 
профессионально-образовательного ресурса) и их индивидуальные профес­
сионально-образовательные траектории (профессиональную квалификацию, 
квалификационный разряд, социально-профессиональный статус и соответ-
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ствующее место в социальной структуре современного российского общест­
ва). 
6. Выбор профессии, коррелирующий с профессиональными, социаль­
ными и индивидуально-личносrnыми характеристиками акторов профессио­
нально-образовательного процесса (наличием или отсуrствием профессио­
нально-образовательного ресурса), предопределяющий различные индивиду­
альные образовательно-профессиональные траектории, является фактором 
приобретения: профессионального, социального и личностного статуса и 
важным социально-стратифицирующим фактором, что выражается в сле­
дующем: профессионально-образовательные ресурсы, обусловленные само­
оценками и самоидентификацией, направлены либо на стабилизацию и 
удержание приобретенного профессионального статуса, либо на превышение 
его,что выражается в развитии профессиональных, социальных, креативно­
творческих и индивидуально-личностных компете1Щий, в повышении своего 
профессионального и социального статуса, в увеличении личностного капи­
тала. Первые заполняют на предприятиях стабильный сегмент рабочей силы 
низкой и средней квалификации; они характеризуются более низким образо­
вательным ресурсом и отсуrствием мотивации приобретения более высо1СИХ 
профессиональных, социальных и личностных компетенций и не стимулиро­
ваны к интенсивному профессиональному продвижению. Вторые формируют 
динамичную страту высококвалифицированных специалистов среднего про­
фессионального уровня и частично представляют собой «транзитную» соци­
альную страту, для которых потребность в самореализации и самосовершен­
ствовании удовлетворяется: пуrем повышения уровня профессионального об­
разования, профессионального разряда и мотивации получения высшего 
профессионального образования:. 
Теоретическая и научно-практическая значимость работы обуслов­
лена актуальностью темы исследования, необходимостью теоретического 
осмысления специфики профессиональной ориентации и профессиональной 
мотивации обучающихся в системе среднего профессионального образования . 
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Теоретическая значимость связана с актуальностью осмысления социальных 
смыслов ориентации на новое качество профессиональной подготовки, тео­
ретическим проектированием институциональных параметров качества обра­
зовательного процесса в системе среднего профессионального образования. 
Результаты исследования мшуr быть использованы при разработке и 
чтении общих и специальных курсов по социологии образования, социологии 
молодежи, социальной работе, а также мoryr бьггь основой для дальнейшей 
научной работы в данном направлении. 
Апробация работы. Основные результаты исследованияопубликованы в 
семи работах общим объемом 4,18 п.л., в том числе двух статьях в изданиях, 
рекомендовашIЫХ в перечне ВАК Министерства образования и науки РФ. 
Струкrура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав, 
включающих шесть параграфов, заключения: и списка литературы . 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во Введении обосновываете.я актуальность темы исследования, осве­
щаете.я степень разработанности темы, определяются цели, задачи, объект и 
предмет исследования, обосновываете.я методологическая, теоретическая и 
эмпирическая базы исследования, формулируете.я его научная гипотеза, а 
также элементы научной новизны, тезисы, выносимые на защиту, обосновы­
ваете.я научно-теоретическая и практическая значимость исследования. 
В первой главе «Социальная динамика современного российского 
среднего профессионального образования» современное российское СПО 
рассматриваете.я под углом зрени.я его модернизации и реформирования, ха­
рактеризуете.я новое качество профессиональной подготовки специалистов, 
которое, прежде всего, связано с формированием у обучающихся в процессе 
профессионального обучения специальных профессиональных, общих соци­
альных и индивидуально-личностных компетенций, удовлетворяющих со­
временные потребности государства, общества в целом, рынка труда и по­
требностям развити.я потенциала личности каждого обучающегося. 
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Компетенции квалифицируются как знания, навЫIСИ и умения, включаю­
щие профессиональные компетеIЩИи, базовые, ключевые, социальные, инди­
видуально-личностные, креативно-эвристические, информационные, комму­
никативные и другие. Они, по авторской гипотезе, мoryr рассматриваться 
под разными углами зрения, в частности, как внутрисистемные и внесистем­
ные параметры нового качества профессиональной подготовки. 
Как внутрисистемные параметры качества - они характеризуют образо­
вательный процесс изнутри: как качество методики обучения, как характери­
стики образовательного процесса, как эффективные способы и методы обу­
чения. Как внесистемные параметры качества (вне самой системы СПО) они 
характеризуют соответствие потребностям государства, общества, рынка 
труда и самой личности. Исследовательской задачей первой главы является 
рассмотрение компетентностного подхода в современном образовательном 
процессе, выявление и анализ ключевых компетенций среднего профессио­
нального образования. 
В параграфе 1.1. «Специфика современного российского профессио­
нального образовании и проблемы его модернизации» излагается специ­
фика профессионального образования, в частности, его такие черты, как сис­
темный характер, сложность, субординированность и иерархичность; вариа­
тивная динамичность развития содержания и разумный консерватизм и тра­
диционализм институциональных форм, многоуровневый характер, универ­
сальность, профилизация и специализация; отраслевой и межотраслевой ха­
рактер. 
Профессиональные образовательные учреждения Российской Федерации 
реализуют обязательные образовательные программы определенного уровня 
и специальной направленности, в соответствии с чем показано, что, согласно 
сложившейся системе, по целям образования принято различать профессио­
нальную подготовку специалистов с присвоением квалификации, профессио­
нальную подготовку специалистов с присвоением новой квалификации, про-
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фессиональную переподготовку специалистов для ведения нового вида про­
фессиональной де.ятелъности и повышение квалификации. 
Современная система СПО должна готовить не только узкого специали­
ста, а социально развитую личность, гражданина и патриота, в соответствии с 
этим, в его подготовке должны бытъ реализованы социальные и индивиду­
ально-личностные компетенции. Содержание среднего профессионального 
образования является: одним из важнейших аспектов развития: прогресса в 
обществе и должно быть направлено на удержание и совершенствование де­
мократического, социального государства, создание условий для гармонич­
ного развития: личности. 
Рассмотрение специфики и динамики преобразований современного рос­
сийского СПО вызывает необходимость социального осмысления: ориента­
ции на новое качество профессиональной подготовки специалистов. Эrо я:в­
ля:ется: исследовательской задачей следующего раздела диссертационной ра­
боты. 
В параграфе 1.2. «Социальные смыслы ориентации на новое каче­
ство профессионального образовании» осуществляется: анализ качества 
профессионального образования:, исследование систем качества, и выя:вшuот­
ся: социальные смыслы компетентностного подхода в проблеме нового каче.­
ства профессионального образования. В этом отношении показано, что до­
минирующим компонентом развития: личности я:вля:ется: профессиональная 
компетентность. 
Автор предполагает, что профессиональные компетенции среднего про­
фессионального образования: я:вля:ются: самодостаточными, как профессио­
нальные императивы подготовки специалистов-профессионалов в рамках 
реализации их чисто профессиональных качеств, так и одновременно недос­
таточными, поскольку на современном рЬ111Ке труда востребован не только 
«узкий» специалист, ориентированный на решение прикладной технической 
задачи, а творческая личность, способная к самообучению, самосовершенст-
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вованию, владеющая навыками организации труда, управления технолоrиче­
скими и социальными процессами на конкретном рабочем месте. 
Параграф 1.3. «Система компетенций среднего профессиональноrо 
образовании» посвящен анализу ключевых компете~щий среднеrо профес­
сионального образоваНИJ1, их концеmуальной эксплихацин, определению их 
характерологических особенностей, их типолоrизации, что и характеризует 
возможность по-новому системно представить компетеuтнОСПiый подход в 
структуре среднего профессиональноrо образования. 
Выпускник, освоивший профессиональную образовательную программу, 
должен характеризоваться владением ключевыми компетенциями человека 
как личности, субъекта обучения, деятельности и творчества, определяющи­
ми его взаимодействие с другими акторами профессионального образова­
тельноrо процесса; общепрофессиональными компетентностями: информа­
циоННЪIМи, расчетными, прикладными эксплуатационными, управленчески­
ми, организационными, конструкторскими, проектировочными, экономиче­
скими, включающими поведение на рынке труда; специальными компетен­
циями или профессионально-функциональными знаниями и умениями, кото­
рые обеспечивают привязку к конкретному объекту, предмету труда. 
Учитывая вышесказанное, следует отметить, что профессиональные ком­
петенции СПО нового типа должны характеризовать органичное единство 
профессиональной образовательной подготовки, рьпючной востребованности 
специалистов нового типа и обоснованной мотивации и, соответственно, ос­
мысленных ценностных ориентаций учащихся в процессе приобретеНИJ1 ими 
профессиональноrо образования. Указанные вопросы и составляют rлавные 
исследовательские задачи следующей главы диссертации. 
Вторая rлава «Новое качество среднего профессионального образо­
ванна и профессиональные компетенции» посвящена анализу социального 
компетентностного проектирования образовательного процесса СПО как вы­
ражения целевых институциональных индикаторов нового качества подго­
товки специалистов и моделирование выпускника как характеристики пара-
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метров баланса профессиональных, социальных и индивидуально­
личностных интересов всех акторов образовательного процесса. 
В параграфе 2.1. <<Компетентностный подход: институциональные 
параметры модели выпускника» проведен анализ того, что яВJ111ется одним 
из ключевых моментов нового качества профессионального образования. 
Анализ показал, что компетенция. преДЪJ1ВЛJ1ется, в первую очередь, работо­
дателями и обществом в виде некоторых специфических требований и ожи­
даний, связанных с профессиональной деятельностью выпускника системы 
спо. 
На основе профессионально-образовательного стандарта строится мо­
дель специалиста, выпускника СПО, которая директивным образом пред­
ставляет собой описание того, к чему должен быть профессионально приrо­
ден специалист, к выполнению каких специальных функций он подготовлен 
и какими профессиональными качествами обладает. 
Модели позволяют точно отличать одного специалиста от другого, а 
также уровни (качества) подготовки специалистов одного и того же типа. 
Таким образом, можно заключить, что модель специалиста выступает об­
щим системообразующим критерием для оценки, отбора и характеристики 
содержания профессионального образования и форм его конкретной реали­
зации в учебно-образовательном процессе. 
В соответствии с этим, следующими задачами диссертационного иссле­
дования J1ВШ1Ются задачи анализа востребованности выпускника системы 
СПО на рынке труда с точки зрения престижа специальности и компетенций 
овладения ею, а также рассмотрение роли профессиональных и социально­
личностных компетенций в мотивации личностного выбора профессии и ин­
дивидуальной профессионально-образовательной траектории с точки зренИJI 
исходного образовательного потенциала и ресурсов. 
В параграфе 2.2. «Специалисты со средним профессиональным обра­
зованием на рынке труда» осуществлен анализ проблемы, которая характе­
ризуется тем, что модернизация системы СПО выражается достижением со-
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ответствия нынешней структуры подготовки специалистов среднего профес­
сионального образования сегодняшним реальным и в большей степени бу­
дущим потребностям экономики, бизнеса и социальной сферы. Анализ осу­
ществлен на основе общероссийских социологических исследований, прове­
денных российскими социологическими центрами в 2008 - 2010 rr. (Инсти­
тут социологии РАН, ВЦИОМ); различных материалов Всероссийских науч­
но-практических Интернет - конференций «Спрос и предложение на рынке 
труда и рынке образовательных услуг» (Петрозаводск, 2005 - 2010 rr.; Ин­
тернет-форумов, посвященных проблеме качества подготовки СПО; мате­
риалов исследований по национальному проекту «Образование» (2011 г.); 
данные государственной статистики; статистических данных материалов 
Всероссийской переписи населения (2011 г.); статистические сборники «Ре­
гионы России» (2008 - 2010 rr.), а также на основе авторского пилотного со-
циологического исследования. 
Особую группу данных составили статистические материалы анализа 
рынка труда Ростовской области и Южного федерального округа (2010 г.), а 
также материалы глоссария терминов современного рынка труда, материалы 
разработок стандартов и учебных планов (2010 г.); материалы съездов союза 
ректоров ССУЗ России; государственный стандарт качества ГОСТ Р ИСО 
9000-2001 6. 
Следует признать, что при общей принципиальной востребованности 
специалистов СПО на рынке труда имеет место рассогласование ценностных 
профессиональных ориентаций государства, общества, бизнес-сообщества 
(рынка труда), профессиональных учебных заведений и обучающихся. 
6 См.: Горшков МК., Шереги Ф.Э. Национальный проект «Образование»: оценки экспер­
тов и позиции иаселеНИJ1. М.: Институт социолоrии РАН РФ, 2008; Витченко Н., Глухов А" 
Клишин А. Методы мониторинга и проrnозирования в системе управлеНИJ1 образователь­
ными системами / В кн.: Спрос и предложение на рынке труда и образовательных услуr в 
реnюиах России. Сб. докладов по материалам Всероссийской научно-практической Ин­
тернет-конференции с международным участием.- Петрозаводск: ПетрГУ, 2004, книга 3. 
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Подобное рассогласование имеет социально деструктивный характер и 
мо-жет существенно дестабилизировать всю социальную систему. Такая дес­
табилизация, как отмечают исследователи, носит системный характер и нега­
тивно сказываете.я как на социальной структуре общества, в частности на 
процессах формирования среднего класса и профессионально-статусных 
диспозиций, так и на социально-экономической ситуации. 
Общероссийские исследования показывают, что, по мнению большин­
ства респондентов, в настоящий момент наиболее ценятся специалисты, свя­
занные с современными информационными технологиями, Интернетом, при­
кладной информатикой. Сорок три процента экспертов отметили данное на­
правление как самое перспективное. В век интенсивного развития Сети и 
иных информационных технологий подобный результат неудивителен и 
вполне ожидаем. 
Достаточно высок уровень востребованности специальностей, связанных 
с машиностроением (3 8 % ), работой с инженерным и технологическим обо­
рудованием (34 %). В 1990-х годах спрос на инженеров и технологов упал 
до критического минимума, сегодня, в условиях становления стабильного 
развития современной российской экономики, сложилась ситуация достаточ­
но острого дефицита специалистов-профессионалов в данных областях про­
фессиональной подготовки. 
Такие же закономерности выявлены автором в пилотном социологиче­
ском исследовании, проведенном в 2010-2011 учебном году в ФГОУ СПО 
Донском государственном колледже строительства, экономики и предприни­
мательства (ФГОУ СПО ДГМКСЭП) в городе Новочеркасске. 
Результаты анкетирования позволяют сделать следующий вывод: про­
фессиональная и социальная динамика востребованности выпускников ссу­
зов останется в основном положительной (67 % респондентов проmозируют 
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дальнейшее увеличение профессиональноrо спроса)7 • 
В параrрафе 2.3. ((Профессиональные н личностные компетенции в 
мотивации выбора профессии и профессионально-образовательных тра­
екторий» исследуется роль профессиональных и личностных компетенций в 
личностной мотивации выбора профессии и формировании индивидуальных 
профессионально-образовательных траекторий выпускников СПО. 
Востребованность профессиональных, социальных, личностных ка­
честв выпускников СПО специалиста подтверждается данными Мониториша 
экономики образования, проводимоrо Государственным университетом -
Высшей школой экономики. 
Но при этом, выпускники средних профессиональных учебных заведе­
ний имеют по сравнению с выпускниками высиmх профессиональных учеб­
ных заведений меньшие возможности трудоустройства по специальности. 
Доля выпускников средних профессиональных учебных заведений, 
имеющих rарантированное трудоустройство, имеет некоторую тенденцию к 
снижению. 
Имея результаты маркетинговых исследований рынка труда, потребно­
стей работодателей и rосударственные образовательные стандарты, необхо­
димо формировать эталонную модель выпускника системы СПО. Эта модель 
должна содержать совокупность профессиональных ключевых компетенций 
и социально значимых качеств выпускника, приобретение которых rаранти­
рует ему конкурентоспособность на рынке труда и успешную адаmацию в 
условиях современноrо производства. 
В Заключении излаrаются основные выводы и результаты днссерта­
ционноrо исследования и формулируются задачи и проблемы дальнейшеrо 
исследования в данной области. 
См.: Горшков МК., Шереги Ф.Э. Национальный npoerr «Образование»: оценхи экспер­
тов и позиции населеНИJI. М.: Инсnпуr социологии РАН РФ, 2008; Констакrиновский Д.Л. 
Рабочu молодежь в российском обществе: ориентации, образование и человеческий ка­
питал // Социальные факторы консолидации российского общества: социологическое из­
мерение. Под ред. Члена-корреспондента РАН М.К.Горшкова. М.: Новый Хронограф. Ин­
сnпуr социологии РАН. 2010. 
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